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教 員 履 歴
学　歴
昭和30年３月　　早稲田大学商学部卒業
昭和30年４月　　早稲田大学大学院商学研究科修士課程入学
昭和32年３月　　早稲田大学大学院商学研究科修士課程修了（商学修士）
昭和32年４月　　早稲田大学大学院商学研究科博士課程入学
昭和36年３月　　早稲田大学大学院商学研究科博士課程単位取得満期退学
平成10年３月　　博士（経済学）の学位取得（東洋大学）
職　歴
昭和35年４月　　東洋大学経済学部助手
昭和36年４月　　東洋大学経済学部専任講師（財務管理担当）
昭和39年４月　　東洋大学経済学部助教授（経営組織論担当）
昭和41年４月　　東洋大学経営学部助教授（経営学部設立に伴う移行）
昭和47年４月　　東洋大学経営学部教授（経営組織論担当）
昭和54年４月　　東洋大学大学院経営学研究科経営学専攻修士課程講義担当
昭和55年４月　　東洋大学大学院経営学研究科経営学専攻修士課程演習担当
昭和55年４月　　東洋大学大学院経営学研究科経営学専攻委員
昭和55年４月　　東洋大学経営学部にて「経営学総論」担当
平成２年10月～平成３年３月
　　　　　　　　亜細亜大学経営学部非常勤講師（経営組織論担当）
平成３年４月～平成４年９月
　　　　　　　　亜細亜大学大学院経営学研究科非常勤講師（経営組織論担当）
平成４年４月～平成15年３月
　　　　　　　　駿河台大学経済学部非常勤講師（経営組織論担当）
平成４年４月～平成13年３月
　　　　　　　　大東文化大学経済学部非常勤講師（経営学総論担当）
平成５年４月～平成８年３月
　　　　　　　　文京女子大学経営学部非常勤講師（経営学総論および経営組織論担当）
平成７年４月～平成15年３月
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　　　　　　　　駿河台大学文化情報学部非常勤講師（経営システム論担当）
平成８年４月～平成15年３月
　　　　　　　　駿河大大学大学院経済学研究科非常勤講師（経営組織論担当）
平成９年６月～平成14年３月
　　　　　　　　東洋大学大学院経営学研究科委員長
平成13年４月　　東洋大学大学院経営学研究科（経営哲学および企業理念論担当）
平成14年４月　　東洋大学大学院経営学研究科（企業文化論担当）
業 績 一 覧 表
論　文
経営経済学におけるアプザッツ現象　1961　経済経営論集第21号
経営組織論の基礎的思考　1962　経済経営論集第25号
資料　大企業における人事部門　1962　経済経営論集第26号
経営経済学と国民経済学　1963　経済経営論集第30号
経営経済学の認識対象-ヴェラーの論文を中心に-　1963　経済経営論集第33号
経営経済学の考え方について　1965　経済経営論集第38号
ノルドジークの組織論　1965　経済経営論集第39号
経営政策の考え方について　1965　経済経営論集第41号
権限の委譲にかんする感覚　1966　経済経営論集第42号
マネジメントの基本的思考から科学性へ　1966　経済経営論集第43・44号
経営経済学の考え方-カテルレの著書・論文を中心に-　1967　経済経営論集80周年特別号
フィッシャーの経営管理　1967　経済経営論集第45号
経営経済学の考え方-ブートの論文を中心に-　1967　経済経営論集第46号
社会的経営形成への出発点　1967　経済経営論集第47号
マインツの組織論　1968　経済経営論集第48号
類推的組織論　1968　経済経営論集第49号
企業における二つ局面について　1968　経済経営論集第50号
経営経済の考え方　1968　経済経営論集第51号
メレロビッツ組織論に関する覚書　1969　経済経営研究報告年報
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ドイツ大学における経営者教育について　1969　経済経営研究所研究報告第３号
組織論の方向についての復習　1969　経済経営論集第52号
経営経済の考え方　1969　経済経営論集第53号
経営学の考え方　1969　経済経営論集第54号
再び経営政策について　1970　経済経営論集第55号
経営経済学の考え方　1970　経済経営論集第56号
経営者の支配要求について　1970　経済経営論集第57号
経営組織の変化と変更　1971　経済経営論集第58号
社会科学としての経営学　1971　経済経営論集第61号
人間関係論における悲観的人間観　1972　経営研究創刊号
コミュニケーションについて　1972　情報科学論集第１号
組織と個人　1972　経済経営論集第63号
ゲックの人間的経営管理について　1972　経済経営論集第64号
経営組織論におけるフェルシュテーエンについて　1972　経済経営論集第65号
企業家の活動について　1972　経済経営論集第66号
余暇と仕事についての考察　1973　経済経営研究所研究報告第６号
経営経済学の科学的プログラム-スチルペルスキイの論文を紹介して-　1973　経済経営論集第67号
人間関係論における人間観　1973　経営研究第２号
企業行為の源泉について-トロートンの論文を紹介しつつ-　1973　経済経営論集第68号
コミュニケーションと言語　1973　情報科学論集第２号
フュールングの考察-ボルネマンの所説に寄せて-　1973　経済経営論集第69号
組織論における組織と構造　1973　経済経営論集第70号
組織理論の検討　1973　経済経営研究所報告 No.７
経営的組織論の領域　1974　経済経営論集第71号
リーダーシップの機能　1974　経済経営論集第72号
トップ・マネジャーの性格　1974　経営研究第３号
経営経済学における２つの思考方法-シャンツの陳述を中心に-　1974　経済経営論集第73号
組織変化、環境および文化　1974　経済経営論集第74号
ＡＤＶの経済性とトップマネジメントのための教育　1974　情報科学論集第３号
経営的組織と文化　1974　経済経営論集第75号
組織変化の要因-とくに社会的、文化的要因について-　1975　組織科学 No.１
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マネジャーとプランナーの統合　1975　経営研究第４号
経営経済学の考え方　1975　経済経営論集第76号
経営組織と政治的体系　1975　経営論集第１号
組織的思考の展開　1975　経営論集第２号
組織と共同決定的思考について　1975　経営論集第３号
コミュニケーションについてのある側面　1975　情報科学論集第４号
経営管理と文化　1975　経済経営研究所報告 No.８
経営的組織理論への人間の組入れ　1976　経営研究所研究報告 No.１
組織における人間化-参加的経営への方向づけ-　1976　経営研究所研究報告 No.２
経営協議会の役割-西ドイツの経営組織法を中心にして-　1976　経営研究第５号
経営的組織論の補助的課題　1976　経営論集第４号
経営的組織とシステム思考　1976　経営論集第５号
経営組織における弾力性の課題　1977　経営研究第６号
リーダーシップの修正的考察　1977　情報科学論集第５号
経営的組織と人間行動の基礎　1977　経営論集第６号
経営組織論の研究方向づけに関する見解　1977　経営論集第７号
経営組織論の方向づけに関する見解　1977　経営論集第８号
人間ニーズと経営組織　1978　経営研究第７号
経営組織と社会的システム　1978　経営論集第９号
ルーマンの社会的体系思考-経営組織論への道程として-　1978　経営論集第10号
共同決定的思考と経営経済学　1979　経営研究第８号
経営経済的組織論の存在証明　1979　経営論集第11号
経営経済学における人間立場の傾向-人間的組織論の橋渡しのために-　1979　経営論集第12号
教育的経営組織の視座　1979　経営論集第13号
経営組織と共同決定的思考　1979　東洋大学大学院紀要第16集
経営における社会政策の問題点　1980　経営研究所報告1980年度版（No.５）
マネジメント原理に関する再考察-とくにフックス・ベーグナーの所説に寄せて-
1980　東洋大学経営学会経営研究第９号
経営組織論における職務と役割　1980　経営論集第14・15号
教育学的経営学の課題　1980　経営論集第17号
経営組織の理論と実践　1980　東洋大学大学院紀要第17集
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経営学の教育プログラムの問題点-ドイツ語圏の文献による紹介-　1981　経営研究所研究報告第６号
経営組織理解のための意識の形成　1981　東洋大学大学院紀要第18集
経営における人間化の課題　1981　経営論集第18号
西ドイツによる日本の経営観　1982　経営研究所研究報告第７号
情報のシンボル性質について-フェルドマンおよびマーチの論文-　1982　情報科学論集第13号
経営組織論の問題整理のひとつの試み　1982　経営論集第19号
ヨーロッパとアメリカの組織論の傾向-カッセムの論文を中心に-　1982　東洋大学大学院紀要第19集
経営組織論区分のひとつの構想　1982　経営論集第20号
技術と組織の諸様相-テクノロジーの意義と課題-　1983　経営研究所研究報告第８号
経営組織と連携管理の構想　1983　東洋大学大学院紀要第20集
経営組織と成員役割-ルーマンの考え方を基にして-　1983　経営論集第21号
経営組織とワールドイメイジ　1983　経営論集第22号
経営組織理論と参加思考　1984　経営研究第13号
経営組織と自己活性化機能　1984　情報科学論集第14号
マネジメント哲学の概念と本質　1984　東洋大学大学院紀要第21集
経営組織と役割形成の問題　1984　経営論集第22号号
マネジメントの経済倫理と経営倫理　1985　経営研究所研究報告第10号
経営組織と文化のタイプ　1985　情報科学論集第15号
経営組織文化における文化の意味　1985　東洋大学大学院紀要第22集
経営組織論の比較論への道　1985　経営論集第24号
象徴による経営組織の理解　1986　情報科学論集第16号
企業文化と経営経済学　1986　東洋大学大学院紀要第23集
経営組織論における組織の存在　1986　経営論集第25号
経営組織文化の特色付け　1986　経営論集第26号
経営組織理論における人類学　1986　経営論集第27号
企業人類学と企業考現学　1987　情報科学論集第17号
企業における人間化について　1987　経営論集第28号
企業文化と経済性思考　1995　経営論集第41号
コーポレートガバナンスと企業倫理　1995　東洋大学大学院紀要第31集
ホスピタリティと経営学　1995　日本ホスピタリティ学界研究報告第２号
マネジャーとリーダー　1995　井上円了センター年報 Vol.４
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コーポレートガバナンスの背景としての企業倫理　1995　経営哲学学会　経営哲学論集第11集
コーポレートガバナンスのタイプ　1996　情報科学論集第27号
企業倫理の形成と課題　1996　経営研究所論集第19号
企業文化研究の方向づけ　1996　東洋大学大学院紀要第32集
日本的マネジャーの管見　1996　井上円了センター年報
企業文化と共同体思考　1996　経営論集第42号
共同体思考とホスピタリティ　1996　HOSPITALITY第３号
リーダーシップにおけるグレートマン理論の再考　1997　情報科学論集第28号
企業文化批判の評価　1997　経営研究所論集第20号
企業文化における「文化性」概念の展開　1997　経営論集第45号
トランスフォーメーショナル・リーダーシップの意義　1997　経営論集第44号
ビジネスベンチャーの様式化-カーター他の論文を中心にして-　1997　経営論集第46号
経営組織における行為と行為期待　1997　東洋大学大学院紀要第33集
ジョブエンリッチメントからシンボリックマネジメントへ　1998　経営論集第47号
企業倫理の合法化と企業目標　1998　東洋大学大学院紀要第34集
パルトナーシヤフト的企業文化-ベルテレスマン財団とベッカー財団の報告書をもとにして-
1998　経営研究所論集第21号
ニーチェ的思考を通しての企業倫理　1999　経営論集第49号
企業における徳の性質　1999　経営論集第50号
企業文化変化の無意識性　1999　東洋大学大学院紀要第35集
共生的リーダーシップ　1999　情報科学論集第30号
経営組織におけるユーモア性質　1999　経営研究所論集第22号
信頼性のリーダーシップ　2000　情報科学論集第31号
リーダーシップの反グローバリゼーション　2000　経営研究所論集第23号
学習する組織におけるユーモア性質　2000　経営論集第51号
経営組織における信頼性の意味　2000　経営論集第52号
経営組織論における責任-ルーマンの思考による-　2001　経営論集第53号
経営組織論における責任性　2001　東洋大学大学院紀要第37集
リーダーシップの信頼性と非基準化問題　2001　経営研究所論集第24号
マネジメントおよび組織論の本質についての再検討　2002　東洋大学大学院紀要第38集
ＩＴ化およびＩＴビジネスの社会・文化的考察　2002　経営研究所論集第26号
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リーダーシップのカリスマ性　2002　経営論集第55号
組織における信頼性のタイプ　2002　経営論集第56号
経営組織の基盤としての哲学的人間学　2002　経営論集第57号
経営経済学における人間像―経営組織論における人間像の前提として―　2003　経営論集第58号
経営学における人間像　2003　経営論集第59号
ルーマンの有用なる非合理性　2003　東洋大学大学院紀要第38集
経営組織論における信頼性と不信感の問題点　2003　経営論集第60号
企業文化研究のための枠組　2003　経営研究所論集第26号
井上円了関係論文
企業倫理学考　1997　Satya　冬季号第25号
円了の妖怪・円朝の幽霊　1997　井上円了研究
マネジメントにおける円了思考　1998　井上円了センター年報 Vol.７.
マネジメントおよび組織思考と円了思考　1999　井上円了センター年報 Vol.８.
企業倫理と円了の倫理学的思考　2000　井上円了センター年報 Vol.９.
企業の倫理性質と円了思考　2001　井上円了センター年報 Vol.10.
マネジメントにおける関連思考と円了の目的行為　2002　井上円了センター年報 Vol.11.
著　　書
流動性組織論（共）　1965　ビジネス社
人間学的経営組織論（単）　1968　白桃書房
経営学要説（単）　1981　中央経済社
基本経営組織（単）　1987　同友館
経営組織論（単）　1989　中央経済社
企業経営と現代経営（共）　1990　中央経済社
経営組織・人間小辞典（単）　1991　同友館
経営学総説（単）　1994　中央経済社
新経営組織・人間小辞典（単）　2000　同友館
